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博洛尼亚进程:性质及运作机制
胡世君,赵叶珠
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[摘  要 ]  博洛尼亚进程是欧洲国家教育部长基于 /辅助性原则0自愿签订的无约束力的政府间教育合
作计划。这一性质为开放式协调法的运用提供了契机,开放式协调法具有灵活性、开放性、程序性和非限制性
等特点, 它使博洛尼亚进程在欧洲复杂多元的高等教育逐步走向和谐统一。
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成型于 5博洛尼亚宣言 6, 通过后续的 5布拉格公




















1999年 6月, 欧洲 29个国家的教育部长聚

































































































此后, 在 1992年的 5马斯特里赫特
条约6中,教育适用 /辅助性原则 0被确定下来, 因
为要 /充分尊重成员国对教学内容与组织的责
任,以及其文化与语言的多样性 0。










的一些具体工作。 5马约 6中的 /辅助性原则 0为
政府间合作提供了依据。 1997年的 5阿姆斯特丹
条约6对教育与培训的规定措辞不变,相应地将
126条和 127条改为 149条和 150条。
[ 9 ]













开放式协调法 ( The open method of coord ina2
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Bologna Pr ocess: T he Na ture and R unn ing System
HU Sh i- jun, ZHAO Ye- zhu
(The Institute ofEducat ion, X iamen University, X iamen, Fujian, 361005, Ch ina)
Abstr ac t: " Bologna Process" has tr iggered a new round of h igher educa tion reform in Europe. It originated
from Sorbonne Declarat ion, formu lated in Bologna Declaration and enriched by Prague Communiqu, Berlin
Commun iqu, Bergen Communiquand London Commun iqu. It s' an inter- governmen t cooperation plan for
educat ion wh ich a ims at deve loping a harmonious European H igherEducation Area. Bologna Process is signed
by education m in isters voluntarily and has no b ind ing force. This leaves room to apply for open method of co2
operation. OMC is of flexible, open, procedural and unrestricted, and it facilit ies Bologna Process to advance
successfully in a complex European context .
K ey word s: Bologna process; european h igher educat ion; OMC; running system
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